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EDITORIAL 
LA CRISE DES VOCATIONS 
J'admire le zele de celui qui accepte de se retrouver pasteur 
ou cure d'une "paroisse" comprenant un ou deux miUlers de 
families et s'etendant sur toute une region, voire tout un departe-
ment de France. J'eprouve aussi une certaine peine a la vue de 
ces fideles qui attendant la venue du pasteur ou du pr(ltre pour se 
reunir, en moyenne une fois par mois, au tour de la Parole de Dieu 
ou de de la sainte Cene. 
II me semble que l'Eglise catholique se montre beaucoup 
plus active face au probleme des "vocations" que ne le parais-
sent les eglises protestantes. C'est pour cette raison que nous 
publions un article sur les "assemblees dominicales" qui consti-
tuent, a mes yeux, une initiative interessante, un effort certain de 
redecouvrir l'eglise locale telle que Dieu l'a voulue: communaute 
locale vivante dans laquelle chacun et chacune se sent responsa-
ble et "pierre vivante" d'un edifice humain a construire (1 Pierre 
2.5). 
Pouvons-nous esperer que la "crise des vocations" ('le man-
que de pr~tres et de pasteurs) suscite un veritable effort de res-
tauration des pratiques et doctrines apostoliques ? M~me si la 
reponse demeure incertaine nous devrions neanmoins prier qu'au 
sein m(lme des grandes Eglises des hommes et des femmes mon-
trent le chemin d'une telle restauration (qu'ils soient pr(ltres, pas-
teurs ou simples laics). 
II n'y a pas de pr~tres ou de pasteurs dans l'Eglise du Nou-
veau Testament fondee par le Christ et ses apOtres. Les eglises 
locales ne baptisaient pas les enfants mais uniquement les adul-
tes convertis , ne mariaient pas leurs membres , ne s'occupaient 
pas d'enterrements, ne dirigeaient pas de facultes de theologie et 
n'etaient pas gouvernees par un president ou un comite . Pourtant 
les eglises decrites dans la Parole de Dieu ne ·cessent de croitre 
et de transformer le monde pa'fen autour d'elles . II est v-rai que 
plusieurs de ces eglises manquaient d'amour , de maturite ou de 
comprehension doctrinale (voir 1 Corinthiens ; Hebreux ; 1 et 2 
Thessaloniciens). Mais des qu 'une eglise etait reprise par un apO-
tre elle s'empressait de se corriger et de se conformer aux ins-
tructions apostoliques (ainsi, par exemple, l'eg lise de Corinthe : 
comparez la 1'8 et la 28 epitre !) 
Nous croyons que lorsque chaque eglise locale se const lt ue 
et s'edifl e uniquement en foncti on des directi ves aposto liques , 
chaque ch reti en et chaque chretien ne peut alors croitr e "j usqu'a 
la stature parfaite de Christ" (Ephesians 4.13) ; le " corps" tout 
entier peut alors s'edifier lui-mAme dans l'amour (Eph. 4.16). 
La premiere eglise, celle de Jerusalem, est decrite comma 
"perseverant dans l'enseignement des apOtres (Actes 2.42). C'est 
toujours a l'autorite apostolique qu'il est fait appal lorsqu'une 
question de foi ou de pratique surgit dans les assemblees (Actes 
15). Entin, les premiers evangelistes et anciens d'eglises avaient 
pour tAche essentielle de demeurer dans la doctrine des apOtres 
sans rien modifier (1 Timothee 1.3; 4.1-11 ; 2 Thimothee 2.1-2; 3.10 
4.1-5 ; Tite 2.1 ; Jude 3.4). 
Le Nouveau Testament renferme une revelation de Dieu suf-
fisante et inalterable destinee a l'Egllse universelie, c'est-a-dire 
catholique. L'Eglise catholique est celle qui se fonde sur la verite 
universelle du Nouveau Testament et l'autorite universelle des 
apOtres. Aucun autre fondement ne peut se pretendre universal 
hormis celui du Nouveau Testament car celui-ci renferme la 
volonte de Dieu revelee une fois pour toutes aux apOtres et pro-
phetes du Christ (Ephesians 2.19-22). 
La ou s'etablit et s'edifie une eglise du Christ, ii ne peut pas y 
avoir de "crise de vocations" puisque c'est le Seigneur lui-mAme 
qui donne a Son Eglise des evangelistes et des anciens (qui, dans 
le Nouveau Testament sont parfois appeles "pasteurs" ou "sur-
veillants" - Eph. 4.11). 
La "cri se des vocations" est done un faux probleme. Lorsque 
des hommes et des femmes edifient ensemble une eglise sur le 
fondement donne par Dieu, ils sont ensemble la nation de Dieu, le 
peuple de Dieu et ie sacerdoce de Dieu afin d'annoncer les verfus 
de Dieu" (1 Pierre 2.9.10). • 
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